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NOTA BREU
Es donen noves cites de plantes aŀlòctones rares o poc ci-
tades a Catalunya. Alguns d’aquests tàxons s’han recoŀlectat 
en arrossars de l’Empordà i són plantes de les quals no es 
tenia coneixement de la seva presència o bé no s’havien re-
trobat en els darrers anys.
Diplachne fusca Roem. & Schult. subsp. uninervia (J. Presl) 
P.M. Peterson & N. Snow [Leptochloa fusca subsp. uni­
nervia (J. Presl) N. Snow]
Alt Empordà: Castelló d’Empúries, arrossars a les closes de 
la Gallinera, EG0575, 3 m, 28-VII-2017, L. Vilar & J. Bou 
(HGI 23811).
Segons la revisió taxonòmica de Snow et al. (2018) cal as-
signar al gènere Diplachne les plantes trobades a la península 
i determinades fins ara com a Leptochloa. Diplachne fusca 
subsp. uninervia és una gramínia que es comporta com a mala 
herba dels arrossars i és comuna als camps del País Valencià 
(Osca et al., 2011). A Catalunya es troba al delta de l’Ebre 
(Snow et al., 2018), i aquí se cita per primer cop per l’Empor-
dà. Es tracta d’una herba anual alta que sobresurt clarament 
per damunt de les plantes d’arròs. S’ha trobat en un arrossar a 
les closes de la Gallinera i donat que aquest tàxon és resistent 
a algun tipus d’herbicides (del Monte & Cortés, 2000), que 
produeix gran quantitat de llavors i que tolera un ampli espec-
tre ecològic (Osca et al., 2011), és probable que s’expandeixi 
ràpidament pels arrossars de tota la comarca si no es vigila en 
l’ús de la maquinària (Taberner & Cónsola, 2011).
Eclipta prostrata (L.) L.
Baix Empordà: Pals, pels arrossars, EG1247, 4 m, 28-VIII-
2017, L. Vilar & J. Bou (HGI 23803).
Teròfit neotropical de sòls humits i fangosos conegut a 
casa nostra des de finals del segle XIX, on fou citat per pri-
mer cop al riu Francolí (Vayreda, 1902), i posteriorment al 
delta del Llobregat (Segura, 1952), al delta de l’Ebre (Bolòs 
& Masclans, 1955) als Aiguamolls de l’Empordà (Casasayas, 
1989). Després es va anar enrarint i fins i tot es va donar 
per extingida en algunes d’aquestes localitats (Bolòs et al., 
1993), però des de fa uns anys s’ha tornat a expandir a Cata-
lunya (Álvarez et al., 2016; Batriu et al., 2012; Curcó, 2007), 
a tota la península ibèrica i fins i tot a les Illes Balears (Sáez 
et al., 2011). Aquesta planta creix als marges dels arrossars, 
però també es fa a les vores dels embassaments, com el de 
Sau (Batriu et al., 2012), on aprofita els sòls fangosos humits 
que es formen a finals d’estiu, ja que és una espècie que flo-
reix pel setembre i octubre. De l’Alt Empordà n’existeix un 
plec a l’herbari Vayreda de Figueres sense data i una cita de 
Casasayas (1989) a Sant Pere Pescador, però la planta no fou 
retrobada posteriorment (Gesti, 2006).
L’hem recoŀlectada a Pals, al marge d’arrossars. La seva 
aparició tant pot ser deguda a llavors portades pels ocells 
aquàtics (García Cardo, 2014) com per les aigües del riu Ter 
amb què es reguen aquests arrossars ja que, com s’ha dit, 
creix a les cues dels embassaments d’aquest riu (Batriu et al., 
2012).
Heteranthera reniformis Ruiz & Pavón
Alt Empordà: Castelló d’Empúries, arrossars a les closes de la 
Gallinera, EG0674, 3 m, 29-IX-2006, J. Font (HGI 23165) i 
EG0575, 3 m, 28-VII-2017, L. Vilar & J. Bou (HGI 23804).
Hidròfit aŀlòcton originari d’Amèrica, mala herba dels ar-
rossars que va aparèixer a la península ibèrica a finals del se-
gle XX (Balada et al., 1998; Galán de Mera & Castro, 2003; 
Lorda, 1997). Al delta de l’Ebre sembla que es va introduir a 
partir de llavors d’arròs procedents d’Itàlia (Institut Agoam-
biental Terres Ebre, 2001), i des de fa uns anys s’ha trobat en 
arrossars de l’Alt Empordà on fa poblacions estables. També 
s’ha observat al Baix Empordà, als arrossars de les closes de 
l’Anser, Torroella de Montgrí, EG 1550, 2 m (Bou & Jover, 
2016). Es tracta d’una planta amb gran capacitat d’invasió 
en aquest tipus de conreus ja que a més d’una gran capacitat 
d’expansió vegetativa, les llavors mantenen el seu poder de 
germinació fins a 7 anys (Piñeiro, 2003).
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Lemna minuta Kunth
Alt Empordà: Castelló d’Empúries, arrossars a les closes de la 
Gallinera, EG0575, 3 m, 28-VII-2017, L. Villar & J. Bou (obs. 
pers.). Gironès: Girona, al riu Ter, cap a la Barca, DG8548, 60 
m, 19-XII-2017, L. Vilar (HGI 23820); Gironès: Sant Jordi 
Desvalls, antic braç del riu Ter a Sobrànigues, DG9656, 44 m, 
18-XII-2017, J. Bou (HGI 23821); la Selva: Santa Coloma de 
Farners, bassa a la riera de Santa Coloma, DG7232, 100 m, 26-
XII-2017, J. Gesti (HGI 23824).
Planta invasora d’origen Americà present a diferents punts 
de la península ibèrica (Galán de Mera & Castroviejo, 2005; 
Sánchez Gullón & Galán de Mera, 2014; Vázquez Mora, 
2009). A Catalunya fou trobada per primer cop en una res-
closa al Berguedà (Aymerich, 2013) i posteriorment també 
al riu Fluvià a Besalú (Oliver, 2015). Trobada en els arros-
sars de l’Alt Empordà, però també en el tram baix del riu Ter, 
al Baix Empordà, on és molt comuna, i en alguns punts de 
la Selva. Aquesta planta té un potencial invasor important 
(Sanz-Elorza et al., 2001) i es dispersa per epizoocòria amb 
la migració d’aus aquàtiques (Coughlan et al., 2015), fet que 
en deu facilitar la seva expansió pel territori. Es pot distingir 
de les altres espècies del gènere per la seva mida diminuta 
(1-2 mm) i per les frondes sovint agrupades de dues en dues; 
també es caracteritza per tenir un sol nervi que s’estén < 2/3 
des del node de la rel fins a l’àpex, però només visible amb 
una lupa binocular de gran resolució.
Stipa papposa Nees [Jarava plumosa (Spreng.) S.W.L. Ja-
cobs & J. Everett]
La Selva: Riudarenes, a la pedrera d’en Bota, DG7230, 
190 m, 27-VIII-2015, J. Gesti, P. Barnola & L. Vilar (HGI 
23092); La Selva: Santa Coloma de Farners, descampat pas-
turat a la carretera dels Banys, DG7233, 120 m, 8-X-2015, 
J. Gesti (obs. pers.); La Selva: Riudarenes, herbassar en un 
descampat del polígon industrial Can Pruna, DG7628, 100 
m, 5-XII-2015, J. Gesti (obs. pers.).
Planta originària d’Amèrica del Sud (Vázquez & Devesa, 
1996) que probablement va ser introduïda a Europa amb el 
comerç de la llana (Casasayas & Farràs, 1985). Fins fa poc 
temps, al nostre país només havia estat indicada a Sabadell i 
àrees properes (Casasayas & Farràs, 1985; Verloove, 2005b) 
on creix en erms i marges de carrers i de camins. Verloo-
ve (2005a) considerà aquestes poblacions vallesanes com 
les úniques naturalitzades a Europa. Recentment Mercadé 
(2016) n’ha localitzat una petita població en camps abando-
nats prop de la Garriga.
Nosaltres l’hem observada en diverses localitats de la 
Selva: a la pedrera abandonada d’en Bota (Riudarenes) on 
és localment abundant i, de manera molt més aïllada, en al-
guns erms pasturats a Santa Coloma de Farners i Riudarenes 
En tots els casos són indrets ruderalitzats i freqüentats per 
ramats d’ovelles, que podrien ser un vector de dispersió com-
plementari a l’anemocòria, ja que el fruit presenta una aresta 
geniculada amb un plomall a la base.
Soliva sessilis Ruiz & Pav.
La Selva: Santa Coloma de Farners, en un herbassar ruderal a 
la riera de Santa Coloma, prop del Balneari, DG7232, 150 m, 
03-V-2017, J. Gesti (HGI 23565).
Asteràcia originària d’Amèrica del Sud que és coneguda 
a la península ibèrica des de final del segle XIX. Indicada 
inicialment a Portugal i a Galícia, en les darreres dècades ha 
estat observada també a la resta de l’arc cantàbric, Andalusia, 
Extremadura (Blanco et al., 2014; Guillot, 2010) i Catalunya 
(Pyke, 2013). D’introducció involuntària (Sanz-Elorza et al., 
2004), es creu que la seva expansió té relació amb la conta-
minació de les llavors destinades a la jardineria, i a la disper-
sió per part de mamífers ja que els aquenis són espinosos. 
S’ha observat en diversos ambients, principalment gespes 
i sòls sorrencs més o menys pertorbats (Sánchez-Gullón & 
Verloove, 2009). A Catalunya S. sessilis havia estat indicada 
en gespes de Barcelona (Pyke, 2013).
A la localitat de Santa Coloma de Farners l’hem trobada en 
herbassars ruderals pasturats d’una petita àrea de la terrassa 
fluvial de la riera de Santa Coloma, on apareix dispersament.
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